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RESUMO: O Observatório da Violência Obstétrica no Brasil integra a Rede Internacional de Observatórios sobre o 
tema, constituída com o objetivo de promover o debate e o reconhecimento desta forma modalidade de violência de 
gênero na interface com a assistência em saúde reprodutiva. Por meio da mediação da informação e da comunicação 
em saúde, este projeto visa dar visibilidade à temática tanto no âmbito acadêmico quanto junto às diversas instâncias 
da sociedade civil, fazendo-se presente em diversos eventos e instâncias previstas para o controle e a participação 
social. Além disso, têm contribuído para a consolidação do conceito de violência obstétrica mediante a proposição 
de abordagens que buscam abranger aspectos interseccionais e disseminar os pressupostos da justiça reprodutiva, 
conceito este formulado pelo movimento feminista negro norte-americano cuja amplitude oxigena a discussão sobre 
os direitos humanos em escala global. Em sua breve trajetória, o OVOBr têm cumprido o importante papel de 
politizar a abordagem sobre a questão, bem como as possibilidades de atuação da extensão universitária, no sentido 
de configurar-se como um ator social coletivo alinhado com as melhorias na atenção à saúde reprodutiva, adequada 
formação e atuação profissional segundo princípios e práticas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas para o ano de 2030, bem como a 
defesa incondicional do Sistema Único de Saúde brasileiro. Constitui-se como uma valiosa ferramenta de 
articulação do tema da violação dos direitos das mulheres relacionados à gestação, parto e abortamento com os 
diversos segmentos da sociedade civil e organizada; valoriza a informação produzida de diversas maneiras - 
movimentos sociais, governo, academia e mídia, bem como a partir das falas das mulheres (através do acolhimento 
de relatos) e coloca-se como um dispositivo colaborativo para a reflexão e ação constantes para o enfrentamento da 
violência institucional em saúde. 
